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U N F R A G M E N T D A T A T D E C E R À M I C A 
D E R E F L E X O S M E T À L · L I C S D E R E U S 
A la memòria del meu pare 
Salvador Vilaseca Anguera. 
La invitació que m'ha fet la Societat Arqueològica de Tarragona, 
per a col·laborar en aquest volum donant una visió familiar del meu 
pare, e.p.r., coincideix amb l'ingrés, al Museu de Reus, d'una sèrie de 
fragments de ceràmica de reflexos daurats, procedents d'un testar de 
l'època. Aquesta circumstància em fa venir a la memòria la seva reac-
ció en ocasions semblants, quan, ple d'alegria, es sentia a la vegada 
dolgut per l'ànsia del més i millor de tot el que ajudava al coneixement 
del passat històric, i molt especialment de la seva ciutat nadiua, en-
comanant al seu entorn aquesta sana i angoixosa inquietud que ell 
sentia. 
En aquests quefers, no podia deturar-s'hi massa, car no tenia gaire 
temps per distreure. Vivia intensament la medicina, tant per tempe-
rament com per l'especialitat que exercí, ja que sentia per als seus 
malalts una responsabilitat i una dedicació paternal que bé saberen 
copsar. Recordava que, dels anys d'exercici, eren molt més els bons 
records que els amargs, per bé que no eren aquests els temes dels quals 
més li agradava conversar en família. 
L'aspecte que el féu més comunicatiu i que h servia de descans i 
entreteniment fou la recerca històrica. Aimant de la natura i de la his-
tòria i sempre mogut per l'afany investigador, els dedicà el temps Ihuré 
que sabia arrencar de les altres activitats, sense reduir-hi la seva en-
trega. Començant pel treball de camp i seguint pel de laboratori a la 
llar, tot escoltant música, rentava, reconstruïa, fotografiava, dibuixava 
i estudiava els materials dels jaciments, excavats a la última sortida, 
fins ben entrada la nit, i si alguna vegada demanava ajuda era més per 
guanyar temps que per manca de destresa en aquestes ocupacions. 
La seva tasca no es pot compendre més que sabent la seva habilitat 
per a aprofitar tots els moments. Personalment és l'aspecte que en ell 
més admirava. 
Tingué temps per crear, conjuntament amb altres companys, un 
Museu que avui porta el seu nom, essent-li la professió adient per a 
conèixer on podria trobar moltes de les peçes que conserva. 
Instal·là, a la casa Rull, l'Arxiu Històric de Reus, pou de la nostra 
història, que estava emmagatzemat en un centre no cultural i en pès-
simes condicions de salubritat, i així donà a conèixer el profit d'aquest 
treball, que, com hem dit, li servia de descans del que acabava de rea-
litzar com a metge, en diferents volums de les Edicions Rosa de Reus, 
de l'Associació d'Estudis Reusencs, de la qual era assessor des de la 
fundació i president els darrers anys. Tenia entre mans les galerades 
del volum 51 d'aquesta col·lecció, del qual era autor, aquell mateix abril 
del 1975 en què ens deixà. 
A Tarragona participà en les activitats directives de la Societat 
Arqueològica i a les de l'Institut «Ramon Berenguer IV» on s'ha pu-
blicat la darrera de les seves obres pòstumes «Epidèmies a Reus 
(s. xiv-xvi) Notes d'Arxiu», a cura d'en Josep Sánchez Real, a qui 
agraïm l'interès per fer-la sortir a la llum. Obra aquesta que caldrà 
afegir a la bibliografia que recopilà en Josep Iglésies a la Revista del 
Centre de Lectura, entitat reusenca a la qual igualment estigué vinculat. 
Tot plegat no voldria de cap manera que semblés un elogi bio-
gràfic, producte de la gran estima i respecte que em sabia infondre, i 
que jo li professava, i que ara continuen vius en el record, sinó un re-
sum de la tasca d'una vida que molt fa meditar tant per la seva quan-
titat com per l'honradesa ètica amb que la realitzà. Portava la direcció 
d'un sanatori mental que era conegut internacionalment, a més de la 
medicina legal de Reus, tenia cura de les recerques històriques del nostre 
Camp i el nombre de publicacions entre mèdiques i històriques sobre-
passa els dos centenars. Tal volta a la família ens semblava que tot 
i tenint-lo al costat el seu pensament era allunyat. Però no era així, 
car es preocupava de trobar caliu mentres treballava. 
Amb pena perquè no ho hagi pogut veure, i com a record del seu 
mestratge i guia en els treballs de la meva joventut, i molt especialment 
en la meva tesi doctoral, tinc el goig de poder donar a conèixer un 
fragment datat que confirma el que fins ara era una tesi. 
Es tracta d'un fragment (fig. 1) de 5 X 6 cm. procedent d'una «es-
combrera» o abocador proper a l'antiga muralla, avui núm. 45 del 
Raval de Santa Anna, trobat en cimentar un nou edifici i recollit, junt 
amb altres, pels membres del Grup de Recerques del Museu Salvador 
Vilaseca. D'aquest abocador o «escombrera», ja en teníem coneixe-
ment pels antics propietaris dels immobles d'aquella zona, que feren 
obres a començaments de segle. 
Aquest fragment pertany al fons d'una escudella de ceràmica pin. 
tada amb reflexos metàl·lics i es d'un interès extraordinari per a con-
firmar la data que donàrem al més vell estil decoratiu, que anomenàrem 
QC (Quatre Cantons, confluencia dels actuals carrers de Santa Anna 
i Bisbe Grau amb General Goded), per haver-s'si trobat, l'any 1915, 
el conjunt més important i nombrós de peces d'aquest primer estil reu-
senc que considerem el més influenciat per Manisses. 
El fons de l'escudella, feta amb un fang blanquinós i compacte, 
és de forma cònico-convexa; el vernís és blanc i opac i el reflex és de 
bon daurat. El tema ornamental representa una flor lobulada en ne-
gatiu, o sia, reservant-la amb blanc. Al seu interior, més o menys es-
tilitzades, hi han pintades: a la parte superior, una petita creu, i al centre, 
entre dos punts sobreposats, la data 1594 que corrobora el nostre 
estudi 
La decoració del revers, que recorda moltes altres peces, consisteix 
en una línia espiral a les parets, i, al fons, uns trets alfabetiformes, 
presentant el defecte d'havers-hi adherit un extrem del ferret o tres 
peus que la separava d'un altra peça al forn per a la seva tercera i 
darrera cuita. Tal volta podríem pensar que fos aquesta la motivació 
per la qual es va llençar al testar l'escudella, ja que l'esmentat defecte, 
ni que sigui al revers, no es podia admetre en una ceràmica de la qua-
litat com representava la que tractem. 
Com a paral·lels podem fer esment d'una escudella donada a co-
nèixer i trobada als QC el gran plat amb un animal quimèric^, i, 
encara que més estilitzat, un motiu de la vora d'un altre gran plat 
que són recollits en la taula de temes decoratius 
De la resta de materials de l'esmentada «escombrera» en donarem 
compte properament, juntament amb els altres, ingressats darrerament 
al Museu. 
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FIG. 1. Fragment d'escudella. 

